



















が㺂時㛫๭上の LS のࢥ࣐のࢭッࢺ（㉥ᯟ[c ]）でᐇ㝿に⮬ື記㍕・⾲♧されるᵝᏊを♧している。඲
120 ࢥ࣐の情報に㺂二重タᐃが㉳きないよう㺂㉥点⥺ᯟ[d]で♧される㒊ศで㺂඲体とẚ㍑᳨ドするࣉ
ࣟࢢラ࣒が᳨ド⤖ᯝを⾲♧できるように㓄⨨☜ㄆスࢥ࢔⾲を௜ᒓさ
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ᡂしᐇ⾜することが、S P㐠用のための必要᮲௳であり、継⥆的なᑐᛂが必要である（図 2）。 
LS では、その学⩦┠ᶆのሙ㠃が 1 つࣟールࣉࣞイࢭッࢩࣙンとしてタィされた学⩦ࣉࣟࢢラ࣒が
ᐇ⾜され、そこに S Pが参ຍする。つまり LS ẖに␗なるᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜から S Pをసる（S Pస〇）必
図㸯.SP が参ຍする学⩦ࣉࣟࢢラ࣒ᴫ␎ࣔデル 
LS として「ึᅇ㠃ㄯ」を஦౛、⾲୰のラ࣋ル[a];ྛ学⩦᪉
␎ LS ༢఩のᐇ⩦⛉┠㺂[b];஦౛の LS㸹ึᅇ㠃ㄯ、[c]㸹SP
参ຍを᝿ᐃしたࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙン・ࣟールࣉࣞイ 




ಀを♧したᶍ式図。LS ẖに SP をసᡂしᐇ⩦の‽ഛがさ
れる஦౛㺂⾲୰のラ࣋ル[a];LS ෆでタᐃされる་⒪ሙ㠃
の་⒪ࢩࢼࣜ࢜㺂[b];ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜ 
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要があるため㺂ᶍᨃᝈ⪅㣴ᡂࣉࣟࢢラ࣒は、LS ẖの学生の学⩦ࣉࣟࢢラ࣒タィと一体となってಶู
にタィされる必要がある（図 2）。このタィおよび S Pの⬟力によって学生の学⩦ᗘをኚ化させうる











で学生がࣟーテーࢩࣙンする。この時，ᩍဨ 1 名が参ຍし、ホ౯・フ࢕ーࢻࣂックを୚࠼る。S Pは、
学生とのࣟールࣉࣞイෆで学生にᛂ⟅するが、S P⮬ら学生をホ౯することや、できなかった㡯┠を
指᦬・要求するᐈほ的❧ሙに❧たない஦を理解して㺂ᖖにㄆ㆑しながら⮬ᡃをᢚไしながらᑐᛂす












ᵓ㐀化されてᵓᡂされている（図 2）。これらにᑐᛂできる S P㣴ᡂのためには、ࢩࢼࣜ࢜を༑ศ説




























の⾜ືを S Pがある⛬ᗘ᝿ᐃできるようにしている。これらは、S P฼用のᐇ⩦ᢸᙜᩍဨがస〇し、






㉁ၥをಁし、F A Qձᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜の㡯┠の␲ၥ、F A Qղᐇ⾜ྍ⬟かのウ㆟、F A Qճᐇ生活から考࠼
られるࢩࢼࣜ࢜のᐇ⌧ᛶに㛵する感᝿、F A QմよりⰋいᨵၿ提᱌、といった S P㛫での᳨ウやྜ㆟を
ᐇ᪋している。このసᴗは、ᩍဨの意図と S Pのཷけとめとの一⮴と஋㞳を るሙ㠃であり、「᝿ᐃ
する S P」స〇にᴟめて重要なసᴗとなる。また、S P㛫で⦎⩦ࣟールࣉࣞイをᐇ⾜し、ㄞࡳ㎸ࢇだ
ࢩࢼࣜ࢜をヨし、さらにᐇ㝿にࣟールࣉࣞイྍ⬟なࢩࢼࣜ࢜であるかを┦஫ホ౯する。これらは、
ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜をࢢルーࣉで理解する「࣡ークࢩࣙッࣉ」のᵝにᶵ⬟する「ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜ຮᙉ఍」と








図 6.SP 用ࢩࢼࣜ࢜の図 5.ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜の஦౛ 
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本学では、年ᗘ༢఩で㺂およそ 10 前後のࢩࢼࣜ࢜から S Pがస〇されているが㺂་学㒊とẚ㍑する
と་⒪ሙ㠃のࣂ࢚ࣜーࢩࣙンが少ない。この⤖ᯝ㺂S P一人あたりがᑐᛂする࡭きࢩࢼࣜ࢜数は㺂᭱大
で 4ࠥ5 である。この⤖ᯝ㺂薬学㒊ではࢩࢼࣜ࢜のㄞࡳ㎸ࡳにవ⿱が生まれ、S Pとᩍဨがࢩࢼࣜ࢜を
ウ㆟できる≧態をᣢつことができている。そして本学の S P㣴ᡂでは、S P用ࢩࢼࣜ࢜の⣽㒊を S Pᩍ
ဨ㛫で᳨ウし、より⢭ᐦなࢩࢼࣜ࢜をసる஦ができていると考࠼られる。よりⓎ展させるために、
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図 7.ࢩࢼࣜ࢜のධれᏊᵓ㐀ᴫ念図 
 
必要なࢩࢼࣜ࢜がධれᏊᵓ㐀となってࢩࢼࣜ࢜の
┦஫㛵ಀを♧したᴫ␎図。⾲୰のラ࣋ル[a];ᝈ⪅ࢩ
ࢼࣜ࢜㺂[b];SP 用ࢩࢼࣜ࢜㺂[c];ᝈ⪅の『࢔ࢻࣄ࢔
ランス』としてࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンに⌧れる 
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